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 N trouvés 
N trouvés 
 N référencés 
 
1.  CIBLE  
2.  Cochrane Library 
3.  Medline 
4.  PubMed 
5.  Science Direct 
6.  UpToDate 
7.  Web of Science 
8.  Vous faites appel à une aide extérieure 
Pour tenter de résoudre une question médicale 
débattue au sein de votre service, vous recherchez 
des essais cliniques et des méta-analyses qui 
traitent du sujet. Vous consultez : 
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•  Sources 
–  Bases de données bibliographiques 
–  Différents portails (Open Access, éditeurs) 





Choix des outils 
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•  Couverture plus large 
–  Medline :  5 246 
–  Embase : 4 812 
•  Tous supports  
–  papier + électronique 
 
 35% à 60% des articles ne sont  
pas disponibles en version électronique (tests dans 
PubMed) 
Préférer les bases de données bibliographiques (BD) 
7 049 journaux 
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Contenu des portails d'éditeurs (nombre de journaux) 
•  ScienceDirect (Elsevier) :     2500 
•  Wiley InterScience (Wiley-Blackwell) :     1400 
•  SpringerLink (Springer) :       1450 
•  Lippincott Williams & Wilkins :      200 
•  M.A. Liebert :           78 
•  .... 
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Biais de sélection 
•  Portails Elsevier/Blackwell 














Tiré de F. Pasleau et al. 2006 
http://www.eahil.net/conferences/cluj_2006/www.eahilconfcluj.ro/index.html 
Analyse bibliométrique des publications en médecine à l'Ulg (2005)  
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Eviter la recherche par sujet sur les portails des éditeurs 
•  Biais de sélection 
•  Options de recherche et outils de gestion limités  
•  Bruit de fond (pas de thésaurus) 
•  Impossibilité de construire des stratégies complexes 
•  Accès dispersés 
•  Hétérogénéité des interfaces 
autant de portails que 
d'éditeurs 
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•  Liens entre BD et portails des éditeurs 
–  Présents "d'origine" au niveau des notices de la BD 





–  Ajoutés par les bibliothèques à l'aide d'outils tels 
que SFX ou Vlink (accès vers les articles 
électroniques et les catalogues de bibliothèque) 
Accès aux articles à partir des BD bibliographiques (BD) 
VLink 
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Choix des bases de données 
1.  Medline + 
2.  [EMBASE] 
3.  Cochrane Central Register of Controlled Trials 
4.  Web of Science 
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Exprimer le besoin d'information 
Transformer un besoin d’information 
(concernant un patient donné) 




Tiré de : David Sackett et al., Mc Master University, Canada, 1991 
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Poser la question  a priori = INDISPENSABLE 
PICO 
Patient, Pathologie ou Problème posé 
Intervention envisagée 
[Comparaison avec une autre intervention]  
Outcome (objectifs, indicateurs) 
Tiré de : David Sackett et al., Mc Master University, Canada, 1991 
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En recherche : critères à 
inclure dans la stratégie 
sous forme de mots clés 
et de descripteurs 
Tri et Sélection des 
articles pertinents : 
critères à retrouver 
dans le titre et le 
résumé 
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Dialoguer avec les moteurs de recherche : 2 options 
•  En langage (scientifique) courant : mots clés 
•  En langage contrôlé : descripteurs 
Valable uniquement pour les BD avec thésaurus 
•  MeSH (thésaurus de Medline) 
•  EmTree (thésaurus de EMBASE) 
•  Psychological Index Terms (thésaurus de PsycINFO) 
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Recherche en langage courant 
•  Pas d'apprentissage, mais : 
 
–  Obligation de veiller à l'orthographe  
–  Obligation d'envisager tous les synonymes 
 
–  Bruit de fond important 
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En préparation à une recherche documentaire, vous 
envisagez toutes les façons de traduire en anglais la 
notion de « cancer du sein ».  
Combien d'expressions différentes dénombrez-vous? 
1.  Au moins 4 
2.  Au moins 8 
3.  Au moins 12 
4.  Au moins 16 
5.  Au moins 2 
RC : Au moins 16 
Exemple: 
exprimer la notion de "cancer du sein" 
•  Plusieurs mots clés 
–  Breast cancer(s) 
–  Breast tumor(s)  
–  Breast tumour(s)  
–  Breast neoplasm(s) 
–  Mammary cancer(s) 
–  Mammary tumor(s) 
–  Mammary tumour(s) 
–  Mammary neoplasm(s) 
–  ........ 
•  Un seul descripteur MeSH 
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•  Nécessite un apprentissage (utilisation du thésaurus) 
•  Evite les problèmes d'orthographe et de 
synonymie 
•  Offre un bon compromis précision / rappel : 
–  Garantie de trouver tout ce qui est pertinent (80%) 
–  Bruit de fond réduit 
Recherche en langage contrôlé 
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Thésaurus de Medline (MeSH) 
•  Acronyme de Medical Subject Headings  
(descripteurs des sujets médicaux) 
•  Langage contrôlé créé pour MEDLINE par la 
NLM (National Library of Medicine)  
   [Parfois utilisé sur d'autres portails] 
8/03/12 
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Rôle du descripteur MeSH 
•  Décrire les sujets médicaux 
•  Simplifier le travail  
–  Langage commun aux auteurs & aux lecteurs 
–  Terme unique associé à chaque concept 
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Rôle des sous - descripteurs MeSH 
•  Préciser certains aspects de la question 
–  Breast neoplasms / surgery (su) 
–  Asthma / drug therapy (dt) 
–  Diabetes Mellitus / diet therapy (dh) 
–  Sudedn Infant Death / epidemiology (ep)  
•  Limiter la quantité de résultats 
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Fonctions avancées liées au MeSH 
Explosion  
lancer automatiquement la recherche sur tous les 
descripteurs plus précis rattachés au descripteur 
choisi par l'utilisateur 
"tirer profit de l'arborescence" 
8/03/12 
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Fonctions avancées liées au MeSH 
Pondération  
  "se limiter à l'essentiel" 
Vous interrogez Medline à l'aide du langage contrôlé 
(MeSH). 
Laquelle des requêtes ci-dessous va ramener le 
moins de résultats ? 
''Esophagitis, Peptic'' [MeSH]  
  ''Esophagitis, Peptic'' [Major] 
  ''Esophagitis, Peptic/diagnosis'' [MeSH]  
  ''Esophagitis, Peptic/diagnosis'' [Major] 
RC : 4 RC : 1 > 2 > 3 > 4  
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Performances variables des interfaces de recherche 
Choisir un moteur adapté à l'approche EBM 
•  Libre choix du langage d'interrogation 
–  Mots clés libres   et /ou  thésaurus 
•  Prise en compte de critères démographiques  
–  Age, sexe, race 
•  Sélection des références en fonction du niveau de 
preuve  
•  Création et sauvegarde de stratégies complexes 
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Performances variables des interfaces de recherche 
PubMed     ou     OvidSP ? 
 
[ou   EBSCOhost   ou ...] 
8/03/12 
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2 moteurs, 2 manières d'aborder la recherche 
•   PubMed prend les commandes 
Il est recommandé de le contrôler en affichant les 
"Details" de la recherche 
 
•   OvidSP laisse l'utilisateur décider de tout 
Ce qui implique de comprendre la portée des choix 
successifs qui sont proposés 
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PubMed vise l'exhaustivité 
•  Utilise les mots clés encodés par l'utilisateur 
•  Ajoute des descripteurs MeSH (de son choix) 
•  Applique toujours l'explosion des descripteurs 
•  Complète parfois la recherche en langage 
courant en ajoutant des mots clés 
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PubMed vise l'exhaustivité 
Les références en double sont éliminées 
 OR MeSH  Mots du texte 
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La fenêtre " Search details " de PubMed 
•  PubMed se trompe parfois 
–  ne reconnaît pas l'expression (recherche chaque terme 
séparément dans tous les champs) 
–  est incapable de trouver le descripteur MeSH approprié 
Permet de vérifier (rectifier) le travail réellement 
effectué par le moteur de recherche 
Search for : social exclusion 
8/03/12 
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L'outil " MeSH Database " de PubMed 
Entrer dans 
PubMed par une 
porte latérale 
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L'outil " MeSH Database " de PubMed 
•  Assistance fournie à l'utilisateur pour formuler une 
question en  MeSH :  
–  Afficher les descripteurs contenus dans le thésaurus 
–  Choisir le plus pertinent sur base de sa définition 
–  Accepter / refuser l' Explosion 
–  Limiter la recherche aux critères majeurs (Pondération) 
–  Ajouter de sous-descripteurs 
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OvidSP privilégie la recherche en MeSH 
Choisir le mode "Recherche Avancée"  : 
des outils équivalents à la MeSH Database de PubMed 
guident l'utilisateur à chaque étape de recherche 
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OvidSP maîtrise  le thésaurus MeSH 
Traduction du mot clé "cell saver" en MeSH via OvidSP 
Via PubMed : cellular phones, cells, cell surface extension, ... 
8/03/12 
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OvidSP accompagne l'utilisateur dans tous ses choix 
3. Affichage de  
l'arborescence 




1. Mapping  
du MeSH 
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Points forts OvidSP 
•  Possibilité de travailler sur des segments de la BD 
•  Pertinence du mapping des descripteurs MeSH  
•  Numérotation continue et chronologique des requêtes 
•  Mots clés surlignés en rouge au niveau des références 
•  Possibilité d'annoter les fiches 
•  Option " Find Citing Articles" 
•  Possibilité de sauvegarder des stratégies complexes et 
des annotations dans "My Workspace" 
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Points forts PubMed 
•  Gratuité, universalité 
•  Rapidité des mises à jours   
•  Richesse du linking vers le free full-text 
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En pratique ? 
•  Différentes stratégies en fonction des priorités 
1. Pertinence & rapidité d'exécution 
2. Pertinence & exhaustivité 
3. Exhaustivité maximale (revue systématique) 
4. Browsing et veille scientifique 
8/03/12 
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En pratique ? 
1. Pertinence & rapidité d'exécution 
Rechercher de mots clés dans le titre [Title] 
 
1.  Carvedilol [Title] ........................... 1 205 références 
2.  "Heart failure" [Title].................... 33 896 références 
3.  Mortality [Title] ...........................  60 466 références 
4.  #1  AND  #2  AND  #3 ......................... 9 références 
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En pratique ? 
2. Pertinence & exhaustivité 
1.  Carvedilol [Substance Name] 
2.  "Heart Failure" [MeSH] 
3.  #1 AND #2 ..................................... 621 références 
4.  Carvedilol [Substance Name] 
5.  "Heart Failure/mortality" [MeSH]  
6.  #4 AND #5 ..................................... 156 références 
7.  "Adrenergic beta-Antagonists/therapeutic use"[Mesh] 
8.  "Heart Failure/mortality" [MeSH]  
9.  #7 AND #8 ..................................... 548 références 
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En pratique ? 
3. Exhaustivité maximale (revue systématique, EBM) 
Combiner descripteurs MeSH & mots clés 
















































48 and 72 
 
Tiré de  : van Pinxteren et al, Cochrane Database of Systematic Reviews. 4, 2008. 
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En pratique ? 
Quand faut-il consulter en direct les portails des éditeurs? 
•  Feuilleter les magazines (Browsing) 
•  Veille documentaire : création d'alertes à partir 
des journaux favoris 
•  Recherche en texte intégral de mots clés très 
spécifiques (précieux quand on ne trouve rien) 
8/03/12 
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Logiciels pour la gestion de bibliographies 
•  EndNote (ISI) : payant - version monoposte 
•  EndNote Web (ISI) : version réseau gratuite pour  
                                  les universités CfB 
•  Reference Manager (ISI) : payant - versions 
                                           monoposte et réseau 
•  Zotero : gratuit sur le Web (http://www.zotero.org/) 
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Caractéristiques communes à ces 4 outils 
 Deux types d'utilisation :  
•  Stockage & gestion de notices bibliographiques 
•  Rédaction scientifique 
- Insertion de citations dans un texte 
- Edition et mise en forme automatique de 
  bibliographies 
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Ouvrir un compte EndNote Web 
•  A partir du portail : www.endnoteweb.com 
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Outils proposés par EndNote Web 
1.  Afficher le contenu de la bibliothèque 
2.  Alimenter la bibliothèque 
3.  Classer les références au sein de la bibliothèque 
4.  Editer des documents scientifiques 
5.  Options de paramétrage 
1 2 3 4 5 
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Rédiger à l'aide de EndNote Web 
•  Barre d'outils EndNote Web dans Microsoft Word 
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Mise en forme automatique 
Choisir un style d'édition qui contrôle : 
•  la façon dont les citations apparaissent dans le texte 
•  la présentation de la bibliographie 
–  Structure et mise en forme des citations et des 
références 
–  Ordre chronologique, alphabétique ou numérique, ... 
8/03/12 
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